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Ovaj rad bavi se analizom povezanosti no}nog i dnevnog
sustava simbolizma s privrednom, mitolo{kom, obrednom i
religijskom sferom `ivota starih naroda i zajednica. Tvrdi se
kako navedeni sustavi simbolizma utemeljuju aksiome
zajednica, kao i specifi~ne koncepcije vremena. Pri tome se
opa`a organska povezanost no}nog sustava simbolizma s
ratarskim te dnevnog sustava simbolizma s nomadskim
stilom `ivota, i to na sljede}i na~in: a) nomadi su odani
patrijarhalnom monoteizmu, ideologiji Novog po~etka,
solarnom kultu, obrednom `rtvovanju `ivotinja, {amanskom
simbolizmu i linearnom konceptu vremena; b) ratari su
skloni matrijarhalnom politeizmu, lunarnoj epifaniji,
svetkovinama kulta plodnosti s cikli~kim ljudskim `rtvama,
vjerovanjima u uskrsnu}e i reinkarnaciju te cikli~kom
konceptu vremena. Prikazan je i na~in na koji se obredi
`rtvovanja, kako kod ratara tako i kod nomada, s vremenom
eufemiziraju pri ~emu se prvotna stvarna `rtvovanja
pretvaraju u obrede simboli~ne evokacije bo`anske `rtve.
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UVOD
U ovome radu govori se o me|udjelovanju sustava simboli-
zama s mitologijama, obredima i koncepcijama vremena zastu-
pljenih kod nomada i ratara. Ne ulazi se u problem da li imagi-
narni sustavi uvjetuju privrednu i habitualnu sferu zajednica
ili proizvodna sfera uvjetuje imaginarne stilove, ve} se pret-
postavlja me|udjelovanje izme|u privrednih sustava i ima-
ginarnih struktura. Tom se temom bavio i Max Weber u svojim721
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istra`ivanjima s podru~ja sociologije religije.1 Poseban nagla-
sak se stavlja na dvije linije simboliziranja koje vuku korijen
iz pretpovijesti, a mogu se identificirati kao a) ratarsko-matri-
jarhalne konstelacije i b) nomadsko-patrijarhalne konstelacije.
Uz ratarsko-matrijarhalne konstelacije vezano je cikli~ko
do`ivljavanje vremena, a uz nomadsko-patrijarhalne linearno
do`ivljavanje vremena. Tako govorimo o "cikli~kom vreme-
nu" i "linearnom vremenu".2 Za nomade je karakteristi~an mo-
noteizam, obo`avanje Neba i Sunca (solarni kult) te patrijar-
halna struktura zajednica. Ratari {tuju kult bo`ice i slave ritu-
ale plodnosti povezane s ciklusom Mjeseca, obredi su im `r-
tveni, a panteon politeisti~ki.
Prisutna je jasna podjela izme|u zemljodjela~kih i pastir-
skih predod`bi svijeta. Spoznaja opetovanih ritmova u priro-
di, mit o vje~nome povratku imaju izvor u gospodarskim kul-
turama prvih zemljodjelaca koji godi{nje obnavljanje biljno-
ga svijeta prote`u na shva}anje svemira i vremena. Nasuprot
takvim predod`bama javlja se linearno do`ivljavanje vreme-
na koje je povijesno usko povezano uz gospodarstvo pastira i
nomada.3
Postoji slaganje me|u autorima da od prapovijesti posto-
je dva razli~ita toka simboliziranja pra}ena mitolo{kom poza-
dinom i obredom te uz njih povezane dvije koncepcije vre-
mena. Uz ratarsku privredu vezuje se cikli~ki obred i do`iv-
ljaj vremena, a uz nomadsku ideja Novog po~etka i linearno
vrijeme. Na tragu tih zasada govorimo o tipi~no ratarskim i
nomadskim konstelacijama.
DURANDOVO POIMANJE NO]NOG
I DNEVNOG SUSTAVA SIMBOLIZMA
Na teoretiziranje o ratarskim i nomadskim konstelacijama raz-
govjetno se nadovezuje arhetipologija G. Duranda koji dijeli
podru~je ljudskih imaginarnih struktura i habitusa na dva su-
stava simbolizma – no}ni i dnevni. Lako je prona}i vezu iz-
me|u podjele na no}ni i dnevni sustav simbolizma i ve} na-
vedene podjele na ratarske i nomadske konstelacije. U tu svr-
hu potrebno je objasniti neke pojmove.
Simboli~ka shema, struktura i sustav
Durandova se arhetipologija svodi na istra`ivanje antropo-
lo{kih struktura imaginacije. Pri zahva}anju te gra|e on go-
vori o simboli~kim shemama, strukturama i sustavima. Osim
osnovne podjele na no}ni i dnevni sustav simbolizma Du-
rand uvodi trojnu podjelu refleksa na postularnu, digestivnu
i ritmi~ko-seksualnu dominantu. Iz te podjele on izvodi tri o-
snovne simboli~ke sheme.
a) Postularni refleks je refleks djeteta za uzdizanjem i u~e-









b) Digestivno-probavni refleks je refleks hranjenja i pro-
bavljanja prve hrane (maj~inog mlijeka). Iz njega proizlaze no}-
ne i involucijske vrijednosti, vrijednosti tame, silaska i nutrine.
c) Ritmi~ko-seksualni refleks vezan je uz plesno-inicijas-
ti~ku pubertetsku igru spolova. Iz njega proizlaze vrijednosti
sredi{ta, mirenje suprotnosti, sintetiziranje iskustva kao i pra-
}enje prirodnih ritmova.
Iz navedenih refleksnih dominanti proizlaze tri simboli-
~ke sheme – postularna, digestivno-probavna i ritmi~ko-sek-
sualna. Simboli~ka shema se definira kao funkcionalni simbol
veze izme|u nesvjesnih senzorno-motori~kih gesta i vlada-
ju}ih predod`bi, koji tvori dinami~ki kostur imaginacije.
Simboli~ke strukture predstavljaju grupacije simboli~kih
shema. Konkretnije, one naj~e{}e ujedinjuju, strukturiraju e-
lemente iz razli~itih simboli~kih shema, dr`e ih na okupu. Struk-
tura predstavlja "izomorfizam shema, arhetipova i simbola
unutar mitskih sistema ili stati~kih konstelacija." (Durand, 1991.,
53)
Odre|ena simboli~ka struktura na koju nai|emo u istra-
`ivanju ne mora nu`no imati univerzalni karakter, mo`e se
dogoditi da je kulturalno ili lokalno uvjetovana. Za razliku od
strukture simboli~ki sustav nu`no posjeduje univerzalnu ra-
{irenost i ponovljivost (na primjer, univerzalno ra{ireni sus-
tav kulta plodnosti ili {amanizma) te predstavlja op}enitiju
grupaciju dinami~ko-transformatorskih imaginarnih struktu-
ra.
Dnevni sustav simbolizma
Dnevni sustav simbolizma proizlazi iz postularne dominante,
a obuhva}a tehnologiju oru`ja, sociologiju vrhovnog vladara
maga i ratnika te obrede uzdizanja i pro~i{}enja.4 On sadr-
`ava "lica vremena" – teriomorfne, niktomorfne i katamorfne
simbole te njima suprotstavljenu ideologiju "`ezla i ma~a" –
simbole uspona, spektakularne i dijareti~ke simbole. Imaginar-
ne strukture dnevnog sustava su shizomorfne.
Dnevni sustav simbolizma je izrazito dualisti~ki. On pred-
stavlja dualizam slika i predod`bi – svaka slika ima svoju su-
protnost (npr. tama i svjetlost). Na~in da se prevlada izvor
straha, a to su slike tame, zemlje, vode, vodenog ~udovi{ta i
sli~no, jest suprotstavljanje, polemika i rat. Zato uvijek solarni
junak ubija a`daju, to je na~in da sile Kozmosa pobijede i pod-
jarme sile Kaosa.
U korijenu dnevnog sustava simbolizma je antagonizam
predod`bi. S jedne strane nalaze se "lica vremena" – no}, vo-
da, zemlja, `ena, lunarno-menstrualni ciklus te predod`be te-
riomorfnih ~udovi{ta. "Licima vremena" se suprotstavljaju







skog uspona, pti~jeg leta te borbe viteza s ~udovi{tem u koji-
ma vitez pobje|uje.5
"Dnevni sustav" je sustav rata, polemike, suprotstavljanja,
kidanja veza, uzdizanja, svjetlosti, transcendentnog i duhov-
nog. On stvara tehnike ekstaze i sve religijske dualizme naj-
~e{}e izra`ene borbom dobra i zla.
No}ni sustav simbolizma
Intencija no}nog sustava simbolizma je sintetiziranje, ujedi-
njavanje suprotnosti te koncipiranje ciklusa i progresa. Zato
se on i izra`ava putem sinteti~kih i misti~kih imaginarnih struk-
tura. Vezan je uz no} kao medij involucije vrijednosti i uvijek
ozna~ava pretvorbu ili ciklus.
"No}ni sustav uklju~uje probavnu i cikli~ku dominantu,
od ~ega prva uklju~uje prehrambene tehnike posude i obita-
vali{ta, prehrambene i probavne vrijednosti, matrijarhalnu i
hraniteljsku sociologiju, a druga objedinjuje tehnike ciklusa,
ratarskog kalendara, kao i tekstilne industrije, prirodne i umje-
tne simbole povratka, astrobiolo{ke mitove i drame." (Durand,
1991., 50)
Na mitolo{koj i astrobiolo{koj razini no}ni se sustav sim-
bolizma izra`ava shemama silaska i uzlaska, suprotstavljenim
koncepcijama vremena, kalendarima, astrolo{kim sustavima,
simbolikom vegetativne obnove te koncepcijama reinkarnaci-
je, uskrsnu}a i progresa.6
U te`nji za ovladavanjem vremenom, on prihva}a vri-
jeme i prilago|ava se njegovim tokovima. Za razliku od dnev-
nog sustava, unutar kojega se vrijeme pobje|uje ma~em i kon-
frontacijom, kod no}nog sustava "pobjeda" dolazi kao plod us-
pje{ne prilagodbe, imitacije i stapanja s vremenskim tokovima.
No}ni sustav simbolizma je `enski, unutra{nji, cikli~ki, i-
mitativni ali i progresivni. Iz anticipacije ciklusa proizlazi kon-
cepcija progresa. Progres se zbiva kao stapanje i ritmi~ka iz-
mjena suprotnosti, a ne kao "izla`enje iz" svijeta i vremena.
No}ni sustav ne poznaje zao{trenu polemiku, amortizira stra-
hove i ne te`i pobjedi ve} ujedna~avanju i sintetiziranju. Iz nje-
ga proizlaze magijski, alkemijski, misti~ki i sinkreti~ki sustavi.
Matrijarhalni i patrijarhalni obrazac
U Durandovoj arhetipologiji nailazimo na trostruki dualizam:
1) prvi je inkorporiran unutar dnevnog sustava simboliz-
ma, a izra`ava se antagonizmom izme|u (`enskih) "lica vre-
mena" i (mu{kog) pro~i{}avaju}e-svjetlosnog, uzlazno-asket-
skog i ratni~ko-vite{kog stava,
2) drugi je prisutan u sinteti~ko-misti~kom no}nom sus-
tavu, kroz razli~itost izme|u (`enske) cikli~ko-ritmi~ke i (mu-
{ke) progresivno-evolucijske koncepcije vremena, koje ovaj su-








3) tre}i je izra`en kroz samu podjelu na (`enski) "no}ni
sustav simbolizma", koji te`i sintetiziranju suprotstavljenih
struktura, i (mu{ki) "dnevni sustav simbolizma" koji intenzi-
vira antiteti~ki stav.
Navedeni trostruki dualizam mo`e se svesti na "univer-
zalnu binarnu strukturu" koja sadr`ava razliku izme|u patri-
jarhalnog i matrijarhalnog obrasca. To zna~i da se umjesto ter-
mina "dnevni i no}ni sustav simbolizma" mogu koristiti i ter-
mini "patrijarhalni i matrijarhalni obrazac".
Povezanost no}nog i dnevnog sustava simbolizma
s ratarskim i nomadskim konstelacijama
Na osnovi brojnih teoretskih radova iz podru~ja sociologije i
antropologije uo~avamo bitnu povezanost izme|u simboli~-
kih sustava, dru{tvenih obrazaca i privrednih konstelacija. No}-
ni i dnevni sustav simbolizma povezani su s privrednim kon-
stelacijama i dru{tvenim obrascima na sljede}i na~in:
a) no}ni sustav simbolizma dolazi do izra`aja kod ratar-
skih zajednica s matrijarhalnom dru{tvenom strukturom, a
b) dnevni sustav simbolizma kod nomadsko-sto~arskih za-
jednica s patrijarhalnom strukturom.
Dakle, ratarska mitologija i obred pripadaju no}nom sus-
tavu simbolizma (lunarnoj epifaniji), dok nomadska mitologi-
ja i obred pripadaju dnevnom sustavu simbolizma (solarnom
kultu). Na taj na~in su no}ni i dnevni sustav simbolizma, u
izvornom smislu, simboli~ka nadgradnja ratarskog i nomad-
skog sustava privrede.
Tu nailazimo na shematski izomorfizam zna~enja, {to zna-
~i da je govor o no}nom i dnevnom sustavu simbolizma, o
matrijarhalnom i patrijarhalnom obrascu te o ratarskim i no-
madskim konstelacijama u biti jedno te isto. Samo {to se u
prvom slu~aju stavlja naglasak na imaginarni sustav, u dru-
gom na spolnu razliku u strukturi dru{tvene mo}i, a u tre}em
na dva prapovijesna tipa privrede.
RATARSKA MITOLOGIJA I OBRED
Kult plodnosti i lunarna epifanija
Zemljoradnici su vezani uz ritmove prirode te bo`anstva i svet-
kovine plodnosti. Naro~ito {tuju boginje koje personificiraju
zemlju, kao i bo`anske parove ~iji kult evocira plodnost. Nji-
hov panteon je mnogobo`a~ki, vezani su uz cikluse Mjeseca i
godi{njih doba. Sve navedeno su pojave karakteristi~ne za no}-
ni sustav simbolizma.
Zbog bitne ritualne povezanosti uz Mjesec i mjese~eve mi-
jene, kao i zbog ~injenice da Mjesec otjelovljuje `ensko bo-







toga, Mjesec je povezan sa zemljom, vodama, vegetacijom i
svijetom mrtvih. Pri civilizacijskoj povezanosti lunarnog i ve-
getativnog ciklusa dolazi do nerijetkog brkanja zemlje i Mje-
seca pod imenom "Velike majke". Pri tome oboje, izravno ili
neizravno, upu}uju na ovladavanje rastom sjemena.7
Lunarno bo`anstvo sadr`ava i htoni~ki aspekt, {to zna~i
da predstavlja vezu s podzemnim svijetom, odnosno svije-
tom mrtvih. Sli~nost vegetacije i smrti je u shemi ukapanja.
Kao {to se sjeme ukopava u zemlju da bi izniklo, tako se i mrt-
vac ukapa u zemlju da bi se ili ponovo rodio ili promijenio
modalitet `ivota – `ivio u smislu du{e pretka. Tako|er, ~esto
puta u vegetativnim mitologijama upravo smrt bo`anstva pred-
stavlja uvjet vegetativne obnove; biljni svijet se ra|a iz rasko-
madanog i zakopanog tijela bo`anstva.
Naklonjenost `enskom bo`anstvu plodnosti zemlje u kom-
binaciji s mu{kim bo`anstvom sjemena karakteristi~na je za
ratare. Taj tip kulta naziva se mu{ko-`enska epifanija. Radi se
o {tovanju bo`anskog para kojega sa~injavaju majka i sin, bo-
ginja i mladi}, mu` i `ena ili brat i sestra. Bo`anski par je naj-
~e{}e i ljubavni~ki par. Njihov odnos predstavlja hijerosgamos,
sveti brak, koji je model svakog mu{ko-`enskog braka i sek-
sualnog odnosa.
Ukazivanje na bo`ansku spolnu vezu motivirano je po-
trebom za plodno{}u ljudi, stoke i vegetacije. Obo`avanje bo-
`anskih parova je u slu`bi kulta plodnosti. Kult plodnosti sa-
stoji se od cikli~kih svetkovina uskrsnu}a sjemena {to je karak-
teristi~no za pretkr{}anske ratare. To su, u biti, svetkovine pri-
rodnih ciklusa koje svjedo~e o tome koliko su ratari ovisili o
plodnosti zemlje i vegetacije.
Cikli~ko vrijeme
Razlika izme|u nomada i ratara prisutna je, kako u religijskom,
mitolo{kom i obrednom tako i u kronolo{kom usmjerenju.
Matrijarhalni politeizam, kult plodnosti s cikli~nim `rtvama,
epifanije smrti i uskrsnu}a vegetativnog bo`anstva, kao i vje-
rovanja u uskrsnu}e i reinkarnaciju, podloga su cikli~koj kon-
cepciji vremena.8
Radi se o vjerovanju u vje~ni povratak. Kao {to se pro-
matraju}i prirodu mo`emo uvjeriti, svake godine vegetativni
svijet umire da bi se ponovo rodio. To je najdominantnija sli-
ka koja je ratare, kao ljude ovisne o zemlji i o plodovima ze-
mlje, nagnala da ideju vremena koncipiraju cikli~ki. Svetko-
vanjem rituala plodnosti oni izra`avaju nadu u plodnu godi-
nu i obilje hrane {to je veoma zna~ajno za opstanak zajednice.
Tako|er, takve su svetkovine uvijek "smrt zime" odnosno po-
bjeda `ivota (prolje}a) nad smr}u (zimom).
Ideja o vje~nom prepora|anju stvorila je dva ogranka –








`ivljava kao uskrsnu}e sjemena (tako je u svetkovinama Ozi-
risa i eleuzinskim misterijama). Nicanje sjemena je obe}anje
`ivota i plodnosti. Koncept reinkarnacije je sliku prirodnog
prepora|anja prenio na ljudski `ivot; kao {to se sve u prirodi
prepora|a, tako niti ljudska smrt ne mo`e biti kona~na. Na-
kon nje slijedi novo ro|enje.
U slu~aju vjerovanja u uskrsnu}e ili reinkarnaciju vri-
jeme se do`ivljava cikli~ki, kao vje~ni povratak. Tako je kod
gr~kih i indijskih ideja o velikim ciklusima vremena (yugama)
unutar kojih uvijek dolazi do procvata, propadanja, uni{tenja
i novog po~etka. Cikli~ko vrijeme je povratno vrijeme te u nje-
mu uni{tenje i smrt ne mogu biti nepovratni.
Tako|er, cikli~ko vrijeme je povezano sa "svetim vreme-
nom". Unutar cikli~kog vremena doga|aju se ponavljaju}i
periodi "svetog vremena", vremena u kojem su ljudi sudioni-
ci bo`anskih djela; ili same kozmogonije ili bo`anske `rtve i
uskrsnu}a za blagodat zajednice.
Ratarsko vrijeme je bitno vezano uz ciklus godine te uz
kalendar cikli~kih svetkovina. O ljudskom sudioni{tvu u ko-
memoracijama bo`anske smrti ili o samim ljudskim `rtvama
ovisi da li }e godina biti plodna i omogu}iti opstanak zajed-
nice. Sliku cikli~kog vremena za ratare predstavlja i Mjesec,
kao zvijezda koja raste, pada, umire i prepora|a se, ba{ kao i
samo vrijeme.
Pretkr{}anske svetkovine uskrsnu}a
Primjeri kultnog {tovanja bo`anskih parova su pretkr{}anski
mediteranski kultovi I{tar i Tammuza, Izide i Ozirisa, Semele
i Dioniza, Demetre i Perzefone.9 Takvi kultovi su u pretkr{-
}anskom razdoblju bili pro{ireni podru~jem Mediterana i Bli-
skog istoka. Radi se o vegetativnim kultovima koji zazivaju
plodnost sjemena i slave njegovo uskrsnu}e.
Egipatski Oziris, koji je ubijen od strane Seta, nakon spol-
nog odnosa s Izidom uskrsava u obliku sjemena. Njegovo us-
krsnu}e i ro|enje njegovog sina Horusa, koji pobje|uje Seta,
predstavlja pobjedu svjetlosti nad tamom i nadu u vje~ni pre-
porod. U egipatskim misterijama veliku obrednu ulogu igra
`itni klas koji predstavlja nastavak Ozirisovog `ivota i nadu u
blagodat zajednice.
Eleuzinske misterije sa {tovanjem Demetre i Perzefone
su tako|er tipi~ni kult plodnosti, samo {to se radi o paru maj-
ke i k}eri. Demetra je bo`ica sjemenja i plodnosti njiva. Eleu-
zinski obredi odnose se na razli~ite faze poljoprivrednog ra-
da. Prema mitu je bog podzemlja, Pluton, oteo Perzefonu (Ko-
ru) i zato~io ju u podzemlju. Ona je du`na u podzemlju pro-
voditi jednu tre}inu godine, a ostatak godine provodi nad ze-







Sli~an scenarij je prisutan i kod misterija I{tar i Tammuza
te Semele i Dioniza. Uvijek se radi o smrti bo`anstva, njego-
vom ukopu (ili silasku u Donji svijet) te njegovom ponovnom
ro|enju (uskrsnu}u) u obliku sjemena koje predstavlja nadu
u vegetativnu blagodat. Osim kod pretkr{}anskih misterija,
takav scenarij nalazimo i u paleouzgajiva~kim mitologijama.
Paleouzgajiva~ka mitologija
Izvrsni primjeri vegetativnih drama su paleouzgajiva~ke ve-
getativne mitologije – novogvinejske, afri~ke i australske. Naj-
specifi~nije slu~ajeve takvih "drama" susre}emo kod paleouz-
gajiva~a, tj. kod uzgajiva~a gomolja. Ali taj tip mitologije je
poznat, makar veoma rijedak, i kod afri~kih lovaca.
Kod paleouzgajiva~kih mitologija centralni mit je mit o
ubojstvu bo`anskog mladi}a ili djevojke od strane "sila zla"
koje ozna~avamo pojmom dema. Dema mogu biti preci, `ivo-
tinje, ~udovi{ta ili smrtni ljudi, ovisno o verziji mita o uboj-
stvu dema-bo`anstva. Taj tip mitologije nazivamo dema-mi-
tologijom. Scenarij tipi~nog mita glasi: dema ubijaju i koma-
daju bo`anstvo; ono umire nasilnom smr}u, a nakon toga us-
krsne u obliku biljke i gomolja. U obrednom smislu mit se e-
vocira na na~in da jedu}i biljke i gomolje ljudi sudjeluju u bo-
`anskom `ivotu.
Smrt, muka i uskrsnu}e dema-bo`anstva model je ljud-
skim i `ivotinjskim `rtvama koje se svake godine vr{e u svrhu
reminiscencije i komemoracije smrti bo`anstva. Najte`i je gri-
jeh u takvoj shemi zaboravljanje bo`anske smrti, a `rtvova-
nje je nu`ni znak nezaborava te smrti. Osim `rtvovanjem `i-
votinja ili ljudi, zna~aj primarne bo`anske `rtve evocira se i o-
brednom konzumacijom biljnih namirnica koje su, prema mi-
tu, niknule iz umrlog tijela bo`anstva.
Kod paleouzgajiva~a shema ritualne smrti i uskrsnu}a po-
tvr|uje se na vi{e razina:
a) pri inicijasti~koj "smrti i uskrsnu}u" (kod pubertetskih i-
nicijacija mladi}a),
b) pri `rtvovanju ljudi i `ivotinja koje slu`e kao komemo-
racija smrti, muke i uskrsnu}a bo`anstva i
c) pri ukopu sjemena i njegovom nicanju od kojega ovisi
ljudska egzistencija.
Primjer paleouzgajiva~ke drame je mit o djevojci Hainu-
wele, koji potje~e od plemena Marind-anim iz Nove Gvineje,
a zabilje`io ga je Jensen na Ceramu. Radi se o djevojci koju u-
bije dema. Iz njezinog raskomadanog tijela ni~u biljke (gomo-
ljike) kojima se hrane `ivotinje i ljudi. Na taj je na~in nasilna
smrt djevojke Hainuwele preduvjet za njezin vje~ni `ivot koji









Unato~ tome {to dema personificiraju "sile zla", koje ubi-
jaju vegetativno bo`anstvo, one su u slu`bi op}ega dobra, ve-
getativne blagodati zajednice. Na taj je na~in ubojstvo dema-
-bo`anstva ~in kreacije, preduvjet za cikli~ku obnovu vegeta-
cije koja ljudima omogu}uje pre`ivljavanje. "Jer, hrane}i se bilj-
kama i `ivotinjama poteklim iz njegova vlastitog tijela, u stva-
ri se hrane samom sr`i dema-bo`anstva." (Eliade, 1970., 99)
Svaka kasnija "pri~est bo`anstva" ima svoj povijesni izvor u pa-
leouzgajiva~kom i drevnoratarskom obredu i magiji.10
Varijacije dema-mita prisutne su kod raznih paleouzgaji-
va~kih naroda: kod australskih Lumuluma i Karadjera, afri~-
kih Man|a i Banda te novogvinejskih Marind-anima te We-
mala.11 No scenarij mita je neovisan o varijacijama: bo`anstvo
umire nasilnom smr}u da bi iz njegovog tijela niknule biljke
ili gomolji u kojima se nastavlja vje~ni `ivot bo`anstva.
Zajedni~ki elementi ratarskih i paleouzgajiva~kih mitologija
Paleouzgajiva~ke mitologije imaju mnogo zajedni~kih eleme-
nata s ratarskim lunarnim epifanijama, naro~ito s mediteran-
skim pretkr{}anskim kultovima.
a) muka i smrt bo`anstva koje je povezano s Mjesecom (ili
je direktna personifikacija Mjeseca ili je sin-ljubavnik boginje
Mjeseca),
b) uskrsnu}e bo`anstva u obliku `itnog klasa, gomolja ili
drugih biljaka,
c) obilje hrane koje omogu}ava blagodat i `ivot zajednice,
d) potreba da se prvobitno ubojstvo bo`anstva evocira
putem ljudskih ili `ivotinjskih `rtvi pri cikli~kim svetkovina-
ma plodnosti,
e) nu`nost komemoracije bo`anske `rtve odnosno zabo-
rav te `rtve kao najte`i grijeh zajednice,
f) element "pri~esti bo`anstva" kroz konzumaciju namir-
nica vegetativnog ili `ivotinjskog porijekla.
Za razliku od paleouzgajiva~kih zajednica, pretkr{}anske
mediteranske zajednice nalazimo na visokom stupnju razvit-
ka, te u njih nailazimo na rafiniraniji i simboli~niji oblik obre-
da. Tu vi{e ne igraju toliku ulogu ljudske i `ivotinjske `rtve
ve} je dovoljno podsje}anje, komemoracija i orgijasti~ko-hra-
nidbena svetkovina. Ali sam scenarij smrti i uskrsnu}a bo`an-
ske osobe, iz kojeg proizlazi vegetativna blagodat zajednice,
karakteristi~an je kako za pretkr{}anske epifanije tako i za pa-
leouzgajiva~ku dema-mitologiju.
Obredi `rtvovanja
Uobi~ajena obredna razlika izme|u nomada i ratara je jedno-
stavna. Dok nomadi `rtvuju `ivotinju (ovna ili jarca), ratari







tarske zajednice kroz povijest vr{ile obrede cikli~kog `rtvo-
vanja ljudi i `ivotinja (plemena Nove Gvineje, Asteci, medi-
teranske kulture).
Ljudske `rtve obi~no se prinose u agrarnim liturgijama.
Kao primjer agrarne sheme `rtvovanja uzima se aste~ki kult
kukuruza. "@rtvena ceremonija javlja se u posljednjem slu-
~aju kao kompleksna sinteza izme|u lunarne mitologije, ag-
rarnog obreda i inicijacije. Mlade djevojke odre|ene za `rtvu
grupirali bi u tri skupine {to je odgovaralo trima fazama rasta
kukuruza. Kad urod sazrije mladoj djevojci koja prikazuje ku-
kuruz odsjeca se glava, a na kraju `etve ubija se i odre djevi-
ca koja prikazuje Toci, 'boginju ubrana kukuruza'." (Durand, 1991.,
266)
@rtvovanja ljudi i `ivotinja (naro~ito svinja) vr{ila su se i
kod novogvinejskih plemena u sklopu svetkovina prisje}anja
na ubojstvo dema-bo`anstva. Po{to je centralni dio kulta cikli-
~ko prisje}anje na `rtvu i uskrsnu}e dema-bo`anstva, ljudske i
`ivotinjske `rtve slu`e toj reminiscenciji. Najbitniji element
paleouzgajiva~kih obreda svodi se na ponavljanje smrti dema-
-bo`anstva koja se evocira putem ljudskih i `ivotinjskih `rtvi.
@rtvovanja ljudi kod ratara bila su cikli~ki motivirana i
vr{ila su se u svrhu prizivanja plodne godine. Ta `rtvovanja
su se kasnije eufemizirala u cikli~ku `rtvu bo`anstva. Kod pa-
leouzgajiva~a je ne{to druga~ije. Mit o ubojstvu dema-bo`an-
stva predstavlja opravdanje cikli~kom `rtvovanju ljudi i `ivo-
tinja koje se vr{i radi sje}anja na prvotno ubojstvo bo`anstva.
Eufemizacije obreda `rtvovanja
Ratarske svetkovine `rtvovanih bo`anstava (Ozirisa, Dioniza,
Tammuza) predstavljaju eufemizaciju prvobitnih ljudskih `rt-
vovanja. One su ~in cikli~kog prisje}anja na bo`ansku `rtvu
koji naj~e{}e ima oblik komemoracije i liturgije. Po{to je bitno
sadr`ano u ubojstvu bo`anstva, religiozni `ivot se sastoji u pri-
sje}anju na taj ~in, a najte`i grijeh predstavlja zaboravljanje
neke pojedinosti bo`anske drame.
Osim elementa prisje}anja i komemoracije, prisutan je i
element pri~esti bo`anstva. Kod starih ratara pri~est se zbiva
konzumacijom vegetativnih namirnica, kruha, vina ili obred-
no ubijene `ivotinje. Putem pri~esti posti`e se jedinstvo vjer-
nika s bo`anstvom, pri ~emu vjernici postaju ba{tinici bo`an-
ske snage.12 Kroz pri~est im je dana nada i obe}anje boljeg `i-
vota, plodne godine, zdravlja i obilja hrane. Razvojem religi-
ja obe}anja se prebacuju u onostranost.
Kr{}anska svetkovina Uskrsa sadr`ava obredne elemente
vezane uz pretkr{}anske ratarske epifanije i kult plodnosti.
Neki autori povezuju svetkovanje Uskrsa s pretkr{}anskim
mitovima o ritualnoj smrti i ubojstvu vegetacijskih bogova i








nja, povezana je s proljetnom obnovom vegetacijskog ciklusa.
"Vegetacijski kultovi koji sadr`e ideju smrti i uskrsnu}a boga i
diviniziranoga bo`anskog kralja bili su vrlo rasprostranjeni u
starom svijetu… Te su razli~ite religijske ideje 'pripremile sce-
nu' za dolazak utjelovljenoga kr{}anskog Boga." (^apo-@me-
ga~, 1997., 14)
Jung smatra da kona~nost kr{}anskog pojma uskrsnu}a
razlikuje kr{}anstvo od ostalih mitova o bogu-kralju. Ono se
dogodilo jednom i obred ga samo slavi. Ali upravo zbog tog
osje}aja kona~nosti prvi kr{}ani, jo{ uvijek pod utjecajem pret-
kr{}anskih tradicija, osje}aju potrebu da kr{}anstvo nadopu-
ne nekim elementima obreda plodnosti. Posveta hrane, speci-
fi~na hrana na stolu, jaja, zec, kao i vremenska lociranost Us-
krsa u doba proljetne obnove, znak su ustupka kr{}anstva pret-
kr{}anskoj obi~ajnosti. "Bilo im je potrebno stalno ponavljanje
obe}enja o ponovnom ro|enju: a ba{ to simboliziraju jaja i us-
kr{nji zec." (Jung, 1974., 108)
Dakle, kod starih ratara nailazimo na svetkovine vegeta-
tivnog bo`anstva sa simboli~kim elementima smrti i uskrsnu-
}a bo`anstva, kao i s elementima svetkovanja ciklusa plodno-
sti, nicanja sjemena i konzumacije namirnica koje imaju bo-
`ansko porijeklo. Te svetkovine imaju oblik misterija te njiho-
va simbolika i obred imaju visok stupanj rafiniranosti. Na taj
na~in one predstavljaju eufemizaciju ljudskih i `ivotinjskih `r-
tava koje su se kod primitivnih ratara i paleouzgajiva~a vr{ile
u svrhu osiguravanja plodnosti. Kr{}anska simbolika i obred sa-
dr`avaju mnoge elemente pretkr{}anskih kultova plodnosti.
NOMADSKA MITOLOGIJA I OBRED
Solarni kult
Nomadi su skloni patrijarhalnom monoteizmu, {to zna~i da
{tuju jednog boga-oca. To je uvijek nebeski bog koji ima ka-
rakteristiku deusa otiusa, odnosno udaljenog boga. Oni ne e-
vociraju cikluse plodnosti jer plodnost zemlje nije presudna
za njihov opstanak. Njihov na~in `ivota je pastirski ili ratni-
~ki, a skloni su linearnom do`ivljavanju vremena, kultu hero-
ja, kao i svetkovinama Novog po~etka koja uvijek zna~i uki-
danje prethodnog vremena.13
Bog-otac nomade predvodi u lutanjima i {titi u ratovima.
Kod njih zemlja, `ena i obitelj igraju minornu ulogu, dok mu-
{karac, vojskovo|a i ratnik te pa{njaci, stoka i stalne seobe i-
maju presudno zna~enje. Oni ne zami{ljaju mno{tvo bogova
i boginja, ve} jednoga boga-oca koji je vrhovni vojskovo|a ili
vrhovni pastir. Po{to nisu vezani uz zemlju, u tra`enju pomo-
}i i oslonca obra}aju se Nebu i pojavama poput groma koje







Patrijarhalni nomadski bogovi su ~esto bogovi rata i gro-
movnici. Takvi su npr. romski Del, gr~ki Zeus, rimski Jupiter,
germanski Odin i skandinavski Wotan, koji izvorno potje~u
od nomada. Mije{anjem nomadskih i ratarskih bogova i bo-
`anstava nastaju politeisti~ki panteoni u kojima negda{nji no-
madski bogovi oluje i rata ~esto obna{aju ulogu vrhovnog bo-
ga u sklopu panteona.14
Nomadi su kao ba{tinici solarnog kulta okrenuti Nebu,
nebeskom bogu, Suncu, svjetlosti, spoznaji te metodama us-
pona i transcendiranja. Oni razvijaju {amanske tehnike eksta-
ze. [aman se ljestvama, drve}em ili konopcem uspinje na ne-
bo i tamo op}i s nebeskim bi}ima. Skloni su patrijarhatu, rato-
vanju, osvajanju novih prostora te stvaranju dualisti~kih pre-
dod`bi. Kao takvi oni su pripadnici dnevnog sustava simbo-
lizma.
Patrijarhalni monoteizam, odsustvo boginja, svetkovine
Novog po~etka, linearno vrijeme, obo`avanje Sunca i Neba te
{amanske mitolo{ke predod`be, tehnike transcendiranja i obre-
di odrednice su solarnog kulta koje zatje~emo kod nomada.
Svetkovine Novog po~etka
Nomadska mitologija se bazira na ideji Novog po~etka. Svetko-
vine Novog po~etka kod nomada dijele se na:
a) svetkovine Nove godine koje predstavljaju ukidanje sta-
roga vremena, odnosno prestanak staroga svijeta
b) svetkovine heroja-utemeljitelja.
Svetkovine Nove godine, odnosno Novog po~etka, pred-
stavljaju ukidanje staroga svijeta. Zgodan primjer takvog vje-
rovanja daju nam lova~ko-sakuplja~ka plemena Australije i Ka-
lifornije. Naj~e{}e su pri ceremonijama Novog po~etka svijet i
vrijeme izjedna~eni. Ne samo da se ukida "pro{lo vrijeme",
ve} se ukida i "pro{li svijet" da bi se ponovo stvorio. To govori
o kozmogonijskom karakteru svetkovina Novog po~etka. One
uvijek predstavljaju ponavljanje kozmogonije.
Kod australskih domorodaca kozmogonija se svodi na
stvaranje najbli`eg pejza`a; njihov "svijet" se mora s vremena
na vrijeme obnavljati, ina~e se izla`e opasnosti od i{~eznu}a.
Ideja da Kozmosu prijeti uni{tenje, ako se godi{nje ne obnav-
lja, nadahnjuje i svetkovine kalifornijskih plemena (Karoka,
Hupa i Yuroka). Na njihovim jezicima ceremonija se naziva
"obnavljanje svijeta". Cilj takve ceremonije je obnova ili utvr-
|ivanje zemlje za nadolaze}u godinu ili dvije.15
Osim kod nomada, na sli~ne svetkovine nailazimo i kod
ratara, ali one su naj~e{}e asimilacija nomadske obi~ajnosti.
Prisutne su svetkovine ustoli~avanja suverena koje tako|er
predstavljaju uspostavu Novog vremena. Osim toga, kod ra-
tara nailazimo i na svetkovanje Nove godine koje ima izra-








Kozmogonijski scenarij Nove godine kod ratara bio je sli-
~an onome kod Australaca i Kalifornjana, s tim da je kod Ba-
bilonaca, Mezopotamaca i @idova bilo uobi~ajeno `rtvovanje
`ivotinje koja bi na sebe preuzimala grijehe svijeta.16 Na sli-
~an na~in su se kod @idova za blagdan kippur svi grijesi naro-
da prebacivali na jednog jarca, kojega su potom tjerali u pu-
stinju da tamo umre zajedno s ljudskim grijesima. @idovi, ia-
ko su izvorno nomadi, s vremenom preuzimaju obi~ajnost i
rituale ratarskih civilizacija, naro~ito Egipta i Babilona.
Kod nomada i lovaca sakuplja~a svetkovine Novog po-
~etka nemaju orgijasti~ki karakter. Kod njih se radi o samot-
nja~kom, kontemplativnom ~inu koji izvodi {aman ili sve}e-
nik.17 Tako|er, kod njih nije naglasak na grijesima svijeta, ve}
na mitolo{kom uvjerenju da se sam svijet (pejza`, prostor, i
vrijeme) moraju povremeno obnavljati. Svijet je podlo`an tro-
{enju, stvaranju pukotina te je smisao uspostave Novog vre-
mena simboli~no iscjeljivanje takvih pukotina.18
Linearno vrijeme
Iz ideje Novog po~etka, karakteristi~ne za nomade i lovce-sa-
kuplja~e, proizlazi linearno shva}anje vremena. To zna~i da je
svaka svetkovina Novog po~etka radikalno brisanje starog, is-
tro{enog vremena, a ne cikli~ki nastavak prirodne obnove.
Dakle, ne radi se o prizivanju vegetativne blagodati i ciklusa
plodnosti, ve} o ukidanju starog, istro{enog svijeta i vremena.
To se mo`e doga|ati u ceremonijama Nove godine, kao i pri
svetkovanju kulta heroja.
Vrijeme nomada i lovaca sakuplja~a je pokretno kao i nji-
hov svijet. Oni nisu vezani uz cikli~ke procese prirodne ob-
nove. Tako kod australskog plemena Arunta postoji sveti stup
kojega je izradio njihov predak Numbakula. Sveti stup je nji-
hov centar svijeta, koji poglavica nosi sa sobom, i koji pleme-
nu omogu}uje orijentaciju u prostoru te stalno mijenjanje bo-
ravi{ta.
Tako oni, koliko god se selili, uvijek ostaju u centru svije-
ta koji je ujedno i centar kozmi~kog vremena. Od trenutka
kad odrede novo mjesto boravi{ta, zabodu stup u zemlju i o-
drede ~etiri horizonta, za njih po~inje Novo vrijeme. Tako se
Novo vrijeme izme|u ostalog ve`e i uz promjenu stani{ta, sa-
kralizaciju novog prostora koji putem postavljanja axis mundi
postaje "na{ svijet".
Ukidanje starog vremena i svijeta je radikalno. Ipak, pri
svakoj svetkovini Novog po~etka omogu}eno je ponovno po-
sezanje za dobom kozmogonije, odnosno uvijek novo obnav-
ljanje svijeta. To zna~i da "nomadsko vrijeme" ipak nije nepo-
vratno, ve} je uvijek u vezi s "vremenom po~etaka". Mogu}-







da ono ipak nije desakralizirano i nepovratno, ve} podlo`no
vje~nom povratku.
Ali samim tim {to su emancipirani od svetkovanja pri-
rodnih ciklusa, i {to su njihove svetkovine Novog po~etka po-
vremene i pokretne, njihov do`ivljaj vremena je prete`ito li-
nearan i nepovratan. Tako "nomadsko vrijeme" ima profaniji ka-
rakter od "ratarskog vremena".
Nijedno "vrijeme" nije isklju~ivo sveto ili isklju~ivo pro-
fano. I kod nomada i kod ratara vrijeme je profano, s povre-
menim intervalima svetog vremena. Samo {to su kod ratara ti
intervali puno zna~ajniji i fiksno vezani uz cikli~ki kalendar
plodnosti, {to kod nomada nije slu~aj. Tako da govorimo o
(prete`ito) cikli~kom vremenu kod ratara i (prete`ito) linear-
nom vremenu kod nomada, a oba "vremena" imaju specifi~nu
raspodjelu svetih i profanih razdoblja koja proizlazi iz koz-
molo{kih mitova i specifi~nog na~ina `ivota.
Kao {to je ve} re~eno, linearni do`ivljaj vremena kod no-
mada proizlazi iz svetkovina kulta heroja i Nove godine, kao
i iz svetkovina uspostave "novog svijeta" pri stalnim promje-
nama boravi{ta.
[amanizam
Uz nomadske zajednice vezan je {amanizam. U striktnom je
smislu {amanizam, kao religijsko-magijski kompleks, karakte-
risti~an za predjele srednje i sjeverne Azije, ali ga pronalazi-
mo i u Sjevernoj Americi, Indoneziji, Oceaniji i drugdje. On
je razgrani~en od "svake druge magije" ili arhai~ne medicine
jer predstavlja tehniku ekstaze sa specifi~nim simboli~nim i
ritualnim elementima, kao {to su na primjer "gospodarenje va-
trom"19 i "magijski let".
Karakteristi~ne {amanske metode ekstaze, kao i {aman-
ski simbolizam, proistje~u iz nomadsko-sto~arskog na~ina `i-
vota. Specifi~ne pojave u {amanskim zajednicama su: patrijar-
halni monoteizam, odsustvo boginja, uzgoj i `rtvovanje `ivo-
tinja, solarni kult, zna~ajna uloga metalurgije i magije, glazbe-
ne, plesne i ekstati~ke metode, silazak i uzlazak {amana te nje-
gova komunikacija s gornjim i donjim svijetom.
[amanizam se u osnovnim crtama pribli`ava religiji In-
doeuropljana. U obje religije pronalazimo va`nost velikog bo-
ga neba i oluje, odsustvo boginja karakteristi~nih za indome-
diteransko podru~je, slavljenje vatre te zna~ajnu ulogu "sino-
va" ili "poklisara"20. Prisutna je i sli~nost u strukturi dru{tvene
dominacije i ekonomije. Dru{tva imaju patrijarhalnu struktu-
ru u kojoj glava porodice ima velik ugled, a ekonomija se zas-
niva na lovu i sto~arstvu.21
[aman je pojedinac obdaren nadljudskim sposobnostima,








ta do komuniciranja sa svijetom mrtvih i svijetom nebeskih
bi}a. Sva njegova putovanja zbivaju se u stanju transa unutar
kojega on, po vjerovanju, ~esto puta napu{ta ljudski oblik.
Metode transcendiranja svijeta variraju, od pti~jeg leta (pret-
varanja u pticu) i obuzdavanja duha vatre do uspona ljestva-
ma, konopcem ili drvom `ivota na nebo, odnosno silaska u pod-
zemlje. Uz {amanov ekstati~ki uspon ili silazak vezani su razli-
~iti glazbeni, `rtveni i hranidbeni rituali.
Istaknuta uloga kova{tva i metalurgije predstavlja jo{ jed-
nu bitnu karakteristiku {amanskih zajednica. Po pitanju mo}i,
odmah iza poziva {amana dolazi poziv kova~a. I kova~ i {a-
man posjeduju sna`ne magijske sposobnosti. To je vezano uz
~injenicu da je i kova{tvo "gospodarenje vatrom". Kova~eve
mo}i u ve}oj su mjeri povezane s podzemljem nego u slu~aju
{amana; njegova figura je infernalizirana te on kod ljudi iza-
ziva strahopo{tovanje. Ta ~injenica svjedo~i o zna~enju koje
se pridaje "magiji metala" unutar {amanskih zajednica.
[amanizam predstavlja sustav vjerovanja i obreda bazi-
ran na solarnom kultu, dnevnom simbolizmu, patrijarhalnom
monoteizmu, ideji Novog po~etka, {amanskim tehnikama ek-
staze, metalur{koj magiji i linearnom vremenu.
Obredi `rtvovanja
@rtvovanja ljudi bilo je i kod nomadsko-ratni~kih naroda, po-
put Germana i Franaka, ali kod njih su `rtvovanja bila prigod-
na a ne cikli~ka te vezana uz ratne opasnosti i umilostivljenje
prirodnih sila. Rimljani prinose ljudske `rtve Saturnu, bogu
kobnog vremena. Narodi mediteranskog bazena: Kre}ani, Ar-
ka|ani, Sardi, Liguri i Sabinjani prinose ljudske `rtve tako da ih
gu{e ili utapaju, dok drevni Germani zakapaju `ivu `rtvu.22
Germani su `rtvovali razne `ivotinje, naro~ito konje, a ta-
ko|er i ljude. Prema Cezarovom svjedo~anstvu, Semnoni su
Wotanu-Merkuru prinosili ljudske `rtve, a prema Prokopiju
Franci su bacali u rijeku Po zarobljene gotske `ene radi umi-
lostivljenja rije~nih duhova.23
@rtvovanje ljudi kod nomadsko-ratni~kih naroda nema
cikli~ki karakter ve} je naj~e{}e motivirano ratnim opasnosti-
ma ili opasnostima od prirodnih nepogoda. @rtvovanje `ivo-
tinja (ovnova, jar~eva ili konja) je uvrije`eno kod nomadskih
sto~ara, a zbiva se pri svetkovinama Nove godine, inicijacija-
ma {amana, lije~enju bolesnika te sprovo|enju umrle du{e u
podzemlje. Tako|er, zbiva se i prigodom sto~arskih obreda
plodnosti, poput luperkalija ili svetkovina majskog stabla.
Slikoviti primjer {amanskog `rtvovanja je `rtvovanje jar-
~eva prigodom {amanske inicijacije kod Burjata. "Na odre|e-
nom mjestu, kraj jedne breze, povorka se zaustavlja: tu se `rt-







vi, o~ima i u{ima dok ostali {amani udaraju u bubanj (…) Za-
tim se `rtvuje jo{ devet ili vi{e `ivotinja, i dok se meso pri-
prema odvija se ritual uspe}a na nebo (…)." (Eliade, 1990., 107)
Burjatska inicijacija podsje}a na obrede vezane uz Mitrin kult.
Prizor u kojem budu}eg {amana golog do pojasa "pro~i{}uju"
krvlju jarca, kojeg ponekad kolju iznad {amanove glave, pod-
sje}a na taurobolion, glavni obred Mitrinih misterija.
@rtvovanje `ivotinja kod nomadskih sto~ara vezano je uz
inicijasti~ke svetkovine, obrede vezane uz ra|anje, bolest i smrt
te uz prigodne opasnosti za zajednicu. Takva `rtvovanja nisu
vezana uz cikli~ki kalendar plodnosti.
Eufemizacije obreda `rtvovanja
Obi~aji spaljivanja prin~eva karnevala te Majskih kraljeva i kra-
ljica, naro~ito uvrije`eni u germanskim i romanskim zemlja-
ma, ozna~avaju smrt zime i zaziv plodnosti te predstavljaju
pandan ratarskim cikli~kim svetkovinama. Za razliku od ratar-
skih cikli~kih svetkovina (koje su vezane uz smrt bo`anstva i
uskrsnu}e sjemena), ovakvi obi~aji imaju izvor u nomadsko-
-{amanskoj obi~ajnosti24 te u kultu pro~i{}avaju}e vatre, karak-
teristi~nom za dnevni sustav simbolizma. Oni predstavljaju
eufemizaciju ranijeg spaljivanja ljudi, a cilj im je smrt zime te
plodnost `ena i stoke.
Doga|a se to da se negda{nje stvarno `rtvovanje eufemi-
zira, a samo privid biva mu~en i ubijen.25 Tako se u Njema~koj
spaljuje Majski kralj, papirnati div. U ^e{koj pak stvarna o-
soba preuzima ulogu Majskog kralja te joj se odrubljuje la`na
glava {to je nosi na ramenima. Takva je karnevalska obi~aj-
nost rasprostranjena po ~itavoj Europi. Naj~e{}a "smrt" prota-
gonista karnevala zbiva se spaljivanjem, utapanjem, vje{anjem
ili odrubljivanjem glave. Smrt karnevala, korizme ili zime pred-
stavlja dvostruku negaciju `rtvovanja po{to se radi o "umi-
ranju smrti" te oplo|uju}oj snazi takve "dvostruke smrti".26
Karnevalska obi~ajnost je povezana sa solarnim kultom,
a "sezonski rituali vatre" predstavljaju eufemizaciju `rtvenih
obreda. @rtveni odjeci se mogu naslutiti u obi~aju spaljivanja,
korizme, paljenju svije}a na bo`i}nom drvcu, kao i u paljenju
epifanije ili gran~ice badnjaka u dunavskim zemljama. "Gran-
~ice premazane uljem i tamjanom – 'loma~a Kristova', kao i o-
bred anani, uklju~uju `rtvene odjeke, budu}i da je vatra `rt-
veni element par exellence, onaj koji `rtvovanom podaje pot-
puno uni{tenje, zoru potpunih obnavljanja." (Durand, 1991.,
283)
Jedan od izvora karnevalskih rituala je sto~arska obi~aj-
nost vezana uz blagdan Luperkalija (15. velja~e). "Elementi sto-
~arske magije, nazo~ni ve} u rimskim luperkalijama (a zacije-








ju temeljnih uvjeta pastirskoga gospodarstva: plodnost `ena i
stoke." (Lozica, 1997., 193) Obred luperkalija sadr`avao je ele-
mente {amanske obi~ajnosti po{to su mu{karci (Luperci) za-
padali u stanje ritualnog transa uz {to su se `rtvovali jarci, a
njihova se ko`a rezala u remenje.
Smisao pogubljenja pokladne lutke je `rtva za obnovu
svijeta, a lutka tu zamjenjuje negda{nje ljudske i `ivotinjske
`rtve. Elementi pretkr{}anskog sto~arsko-{amanskog `rtve-
nog obreda pre`ivjeli su u karnevalskim svetkovinama, ali u
eufemiziranom obliku. Karnevalskim spaljivanjem prividne
`rtve zaziva se novi `ivot, kao {to se to nekad ~inilo stvarnim
`rtvovanjima. "Iz pepela pokladne lutke ni~e novi `ivot. Uz ve-
liku lutku koja se spaljuje javlja se nova lutka, novi (budu}i)
karneval." (Lozica, 1997., 50)
Karnevalski obi~aji spaljivanja prin~eva karnevala, kao i
obi~aji spaljivanja Majskih kraljeva i kraljica, vuku korijene iz
{amanske obi~ajnosti i solarnog kulta, ali njihova je motivaci-
ja cikli~ka – smrt zime, tjeranje zlih duhova i zaziv plodnosti.
Oni predstavljaju eufemizaciju ranijih ljudskih `rtvi putem
spaljivanja koje se s vremenom transformiralo u spaljivanje
privida.
ZAKLJU^AK
Ratarski je svjetonazor prete`ito baziran na no}nom sustavu
simbolizma, odnosno na matrijarhalnom obrascu. Kod ratara
nailazimo na matrijarhalni politeizam sa zna~ajnom ulogom
boginja, lunarni simbolizam, shemu smrti bo`anstva koja re-
zultira uskrsnu}em sjemena, svetkovine ciklusa plodnosti te
vjerovanja u uskrsnu}e i reinkarnaciju. Iz mitologije, religije i
obreda ratara proizlazi cikli~ka koncepcija vremena.
Uz cikli~ki kalendar vezani su obredi `rtvovanja ljudi
koji se postupno eufemiziraju u cikli~ku `rtvu bo`anstva. Pri-
mjeri takve eufemizacije su kultovi Ozirisa, Tammuza, Dio-
niza i Hipolita (epifanije Sina). Kr{}anski simbolizam vezan
uz smrt i uskrsnu}e Isusa Krista tako|er se mo`e djelomi~no
tuma~iti ostatcima lunarnih epifanija. Kod paleouzgajiva~a de-
ma-mitologija slu`i kao podloga cikli~kom `rtvovanju ljudi i
`ivotinja, koje predstavlja ~in sje}anja na ubojstvo bo`anstva,
i slu`i prizivanju vegetativne blagodati.
Nomadski je svjetonazor baziran na dnevnom sustavu
simbolizma, odnosno na patrijarhalnom obrascu. Kod noma-
da zatje~emo patrijarhalni monoteizam, odsustvo boginja, i-
deologiju Novog po~etka sa svetkovinama Nove godine, solar-
ni kult, uzgoj `ivotinja te {amanski simbolizam. Iz nomadske
mitologije i obi~ajnosti proizlazi linearna koncepcija vreme-
na. Sli~an koncept ideologije Novog po~etka, s pripadnim joj








@rtvovanja ljudi kod nomada vezana su uz ratne ili pri-
rodne opasnosti, a vr{e se utapanjem, zakapanjem u zemlju,
vje{anjem ili spaljivanjem `rtve. Spaljivanje prin~eva karne-
vala, kao i Majskih kraljeva i kraljica, u europskoj obi~ajnosti
proizlazi iz solarnog kulta ali ima cikli~ku motivaciju. Ono
predstavlja eufemizaciju negda{njih ljudskih `rtvovanja pu-
tem spaljivanja koja su se s vremenom pretvorila u spaljiva-
nje privida, a sve u svrhu smrti zime, plodnosti `ena i stoke.
O~ito je da postoji jasna diferencijacija izme|u dva tipa
simboliziranja, mitologije, obreda i kronolo{kih koncepcija. Ta
dva tipa mo`emo identificirati kao "no}ni i dnevni sustav sim-
bolizma", "matrijarhalni i patrijarhalni obrazac" ili "ratarske i




2 Durand, 1991., 40.
3 Juki}, 1998., 49.
4 Durand, 1991., 50.
5 Durand, 1991., 64-156.
6 Durand, 1991., 176-315.
7 Durand, 1991., 257.
8 Durand, 1991.; Eliade, 1970.; Juki}, 1998.
9 "Jedan od osnovnih kultova na mediteranskom i bliskoisto~nom
prostoru svodio se na obo`avanje bo`anskog para u kojem je `ensko
bo`anstvo shva}eno kao ~ista i neporo~na djevica, koja bezgre{nim
za~e}em najprije postaje majka svojega druga, a onda njegovim cje-
lovom, roditeljica svega, {to je `ivo na zemlji." (Mandi}, 1954., 366)
10 "Bitno magi~ka jest pretpostavka da se u`ivanjem neke bo`anske
supstancije, neke svete totemske `ivotinje u kojoj je bio inkarniran
mo}ni duh ili nekom pomo}u magije u bo`ansko tijelo preobra`e-
nom hostijom mo`e samom sebi otjeloviti bo`anska snaga ili da se
pomo}u nekih misterija njegova bi}a mo`e postati direktnim sudio-
nikom i time otpornim na zle sile ('sakramentalna milost')." (Weber,
2000., 149)
11 Eliade, 1970., 92-101.
12 Weber, 2000.; Jung, 1984.; Eliade, 1970.; Mandi}, 1954.
13 Durand, 1991.; Eliade, 1970., 1990.
14 Mandi}, 1954.
15 Kod nekih plemena Yuroka utvr|ivanje svijeta posti`e se obred-
nim gra|enjem parne kolibe, koje predstavlja obred obnavljanja ko-
zmogonijske strukture. (Eliade, 1970., 43)
16 "Za Novu bi se godinu u babilonskim hramovima odsjekla glava
ovnu, njegovom bi se krvlju po{kropio hram, a trupom bi se oribali
zidovi, da on preuzme na sebe grijehe koje su ljudi tamo za sobom








17 Eliade, 1970., 46.
18 Eliade, 1970., 41-45.
19 "Poput \avola u europskim narodnim vjerovanjima, {amani nisu
samo "gospodari vatre", oni tako|er mogu inkorporirati duh vatre
tako da tokom seanse izbacuju plamen na usta, nos ili kroz ~itavo ti-
jelo. Taj tip podviga mora se svrstati u kategoriju {amanskih ~uda u
~ijoj osnovi je vladanje vatrom." (Eliade, 1990., 336-337)
20 Eliade, 1990., 34.
21 Eliade, 1990., ibid.
22 Durand, 1991., 267.
23 Mandi}, 1954., 100.
24 Otuda proizlazi upotreba maski u karnevalima, po{to su maske
nezaobilazni dio {amanskih rituala. (Eliade, 1990.)
25 Durand, 1991., 267.
26 Durand, 1991., ibid.
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Mythology, Rite and Conceptions
of Time in Land-Tillers and Nomads
Maja DRAGUN
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
This work deals with the analysis of the connection between
the night and day systems of symbolism with the economic,
mythological, ritual and religious spheres of life of the
ancient peoples and communities. It is stated that the
mentioned systems of symbolism establish the axioms of the
communities as well as specific conceptions of time. It can
thus be observed that there is an organic connection
between the night system of symbolism and the agricultural
on the one hand, and the day system of symbolism with the
nomadic style of life on the other in the following way: a)
nomads are devoted to patriarchal monotheism, the
ideology of the New Beginning, the solar cult, ritual
sacrificing of animals, shamanist symbolism and the linear
concept of time; b) land-tillers are inclined towards
matriarchal polytheism, lunar epiphany, fertility rites with
cyclical human sacrifices, beliefs in incarnation and
reincarnation and the cyclical concept of time. Also
presented is the way in which animal offerings, both in land-
-tillers and nomads, are euphemised in time whereas the










und Zeitkonzeptionen bei sesshaften
Völkern und Nomaden
Maja DRAGUN
Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Diese Studie analysiert den Bezug zwischen nacht- und
tagorientiertem Symbolsystem einerseits und den Sphären
von Ackerbau, Mythologie, Ritualen und Religion andererseits
im Lebensalltag alter Völker und Stammesgemeinschaften. Es
wird die These aufgestellt, dass durch die angeführten
Symbolsysteme die Axiome des gemeinschaftlichen Lebens
sowie spezifische Zeitkonzeptionen begründet werden.
Hierbei wird beobachtet, dass das nachtorientierte
Symbolsystem auf geradezu organische Weise mit dem
Lebensstil sesshafter und vom Ackerbau lebender Völker
verbunden ist, das tagorientierte Symbolsystem wiederum mit
dem Lebensstil von Wandervölkern: a) Die nomadische
Lebensweise charakterisieren patriarchaler Monotheismus,
der Glaube an einen Neubeginn, Sonnenkult, Tieropfer, ein
von Schamanen gewahrter Symbolismus und eine lineare
Zeitkonzeption; b) sesshafte Ackerbauern neigen zu
matriarchalem Polytheismus, Lunar-Epiphanie
(Mondverehrung), Festen zur Pflege des Fruchtbarkeitskultes
mit zyklisch dargebrachten Menschenopfern, zu
Auferstehungs- und Reinkarnationsglauben und einer
zyklischen Zeitkonzeption. Des Weiteren erfährt der Leser, wie
sich die Opferkulte sowohl bei Ackerbauern als auch bei
Nomaden mit der Zeit euphemisieren, d.h., statt wie
ursprünglich Tiere und Menschen zu opfern, werden
symbolhafte Handlungen vollzogen, um auf diese Weise das
der Gottheit geweihte Opfer zu evozieren.
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